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本号より学会誌発表論文並びに学会講演の掲載期間を発行前年10月~発行年9月から発行前年に
変更することとなりました.紀要37号の掲載は 1994年10月~12月となります.尚,新たに就任
された方の掲載は 1994年1月~12月です
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